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LES POSSESSIONS D E L M O N E S T I R D E C A M P R O D O N 
S E G O N S L A B U T L L A D E L P A P A B E N E T VlI Iè , D E L ' A N Y 1017 
Ramon Sala i Canadell 
Ja fa una colla d'anys, pel 1962, quan l'amic Llorenç Birba publicà un llibre li-
teralment extraordinari, intitulat "LA VALL DE CAMPRODON", va retenir la 
nostra atenció la traducció de la Butlla del Papa Benet VlIIè., de l'any 1017, en la 
qual es confirmen les propietats del monestir camprodoní de Sant Pere. 
I va retenir-la, més que res, pel gran nombre de topònims que s'hi esmenten, 
i que trobem repartits entre les comarques veïnes o molt properes al Ripollès, com 
són el Berguedà, la Cerdanya, la Garrotxa, el Gironès, l'Empordà, el Rosselló, el 
Vallespir i el Conflent. 
De bell antuvi, d'aquests topònims, Llorenç Birba ja va identificar-ne una 
quantitat força apreciable, circumstància que ens ha estalviat bona part de la feina 
projectada. No obstant això, hem continuat la tasca empresa per l'amic Birba, i 
després d'un acurat estudi de la Butlla de referència i de la consulta d'obres espe-
cialitzades en els camps de la geografia, de la història i de l'excursionisme, hem 
arribat a localitzar més de les quatre cinquenes parts dels topònims. Breu : dels 
vuitanta-sis que se citen en el document, n'hem aconseguit identificar setanta. 
Tot seguit, examinarem un per un tots els noms de lloc que figuren en el text 
de la Butlla del 1017, per ordre d'aparició, acompanyant-los, si s'escau, d'un co-
mentari. 
1.-TEZER 
"Concedimus itaque praedicto monasterio (...) piscationes quoque aquarum 
Tezer de septem casas usque ad ipsos Kalkers...". 
Es tracta del riu Ter, que neix a Ull de Ter (2.325 m. alt) i desemboca a la Plat-
ja de Pals, davant les illes Medes. El Ter se cita en nombrosos documents a partir 
del 841, especialment en aquells que fan referència al monestir de Santa Maria de 
Ripoll. En el cas que ens ocupa, les pesqueres confirmades al cenobi de Campro-
don s'estenien des de Setcases fins a "Kalkers", seguint el curs del riu. 
El lector podrà tenir més informació sobre el Ter llegint el treball del senyor 
Pelai Negre i Pastell que porta per títol "LOS NOMBRES PRIMITIVOS DE 
LOS RIOS MUGA, FLUVIÀ Y TER", publicat a "Anales del Instituto de Estu-
dios Gerundenses", vol. I (1946), pàg. 172-208. 
2.-SEPTEM CASAS 
"... de septem casas usque ad ipsos Kalkers..." 
Setcases, poble i municipi del Ripollès, a l l quilòmetres de Camprodon. 
3.- KALKERS 
.. de septem casas usque ad ipsos Kalkers..." 
Topònim desaparegut. Assenyala el límit de migdia de les pesqueres confir-
mades al monestir de Sant Pere de Camprodon. La segona partícula del mot Kal-
kers, és a dir, "Kers" o "quers", té el significat de pedres grosses o roques. Essent 
així, els "Kalkers" podrien estar situats al congost del Ter, més avall de Campro-
don, en el lloc avui anomenat "Pont de les Rocasses". 
"El riu passa encaixonat entre roques colossals, saltant atribulat y remorós. 
Curiosa roca de la Campana en avall del riu. Les estribacions del Sant Antoni y les 
de Serra Cavallera venen just a deixar l'estret pas, tancant la vall de Camprodon y la 
conca del Ter." (Cèsar August Torras. PIRINEU CATALA-COMARCA DE 
CAMPRODON. Barcelona, 1923, pàg. 25). 
4.- RIVOTORTO 
"Concedimus itaquepraedicto monasterio (...)piscationes (...) inRivotorto de 
Mullione usque in Tezer." 
Riu Tort o riu Ritort. Neix a les Fonts del Ritort o Deus del Sitjar (1.650 m. 
alt), a sota el Costabona, terme de Molló. L'aiguabarreig amb el Ter se situa al bell 
mig de la vila de Camprodon. 
5.- MULLIONE 
"... in Rivotorto de Mullione usque in Tezer." 
Molló, poble i municipi del Ripollès, a 7 quilòmetres de Camprodon. 
6.- ECCLESIAM SANCTAE MARIAE 
"Parrochiam autem de ipsa valle, Ecclesiam sanctae Mariae cum decimis atque 
primitiis et oblationibus fidelium absque tributo." 
Primitiva església parroquial de la vila de Camprodon, edificada, segura-
ment, al mateix lloc que l'actual parròquia. 
En el llibre "LA VALL DE CAMPRODON", Llorenç Birba escriu : Afináis 
de segle o a començaments de l'XI, els frares edificarien dintre la clausura del mateix 
monestir una altra església, dedicada a Santa Maria, per a atendre les necessitats pa-
rroquials. Així la de Sant Pere quedaria exclusivament per al culte i les funcions de 
la comunitat. A les darreries d'aquest mateix segle XI l'església de Santa Maria seria 
ampliada, consolidada o reformada, perquè hi ha referència d'una consagració du-
rant l'abadiat de Berenguer I. Aquesta església quedaria abandonada a transforma-
da després amb l'edificació de l'actual Santa Maria en el segle XIV." 
Aproximadament en el mateix sentit, s'expressa també Cèsar August Torras. 
Malgrat això, sin hem de fer cas del que diu l'historiador olotí Francesc Mon-
salvatje i Fossas, l'església de Santa Maria ja existia l'any 948, data en la qual Got-
mar, bisbe de Girona, la permutà per mil diners de Tolosa i algunes possessions si-
tuades a Figueres i els seus voltants, amb el comte Guifred de Besalú. En citar la 
font de l'anterior notícia, Monsalvatje escriu : "Trasllat del monasterio de Cam-
prodon, en el que hay una nota que dice : "Original en pergamí, pag. 12, col. 2". 
Este documento nos fija la fecha de esta permuta del conde Wifredo con el obispo de 
Gerona, ignorada hasta la fecha." (Monsalvatje. NOTICIAS HISTORICAS, vol. 
XI, pàg. 171, doc. XCII). 
Tot fa pensar, arran d'aquest document, que el comte Guifred de Besalú efec-
tuà la permuta amb la intenció de dotar el monestir de Sant Pere de Camprodon, 
tot just fundat o a punt de fundar-se. 
7.- SANCTI CHRISTOPHORI CRESCENTARI 
"Parrochiam autem sancti Cristophori Crescentari cum ipso alode et cum ipso 
cimiterio cum decimis et primitiis et oblationes fidelium absque tributo." 
Església de Sant Cristòfor de Creixenturri, situada en el lloc on actualment 
s'hi alça el Santuari del Remei, dins l'antic terme municipal de Freixenet (avui 
Camprodon). Segons mossèn Pau Parassols -citat per Birba-, la referència més 
antiga de l'església de Sant Cristòfor és de l'abril de l'any 930, com consta en un 
document de l'arxiu de l'església de Sant Joan de les Abadesses. 
Quant al lloc de Creixenturri, ja s'esmenta en l'acta de consagració de l'esglé-
sia de Sant Pere de Camprodon, de l'any 904. 
Sobre Creixenturri, Monsalvatje publica la notícia següent: 
"Creixenturri.- Any 7de Lluís. Donació testamentària alabad de Camprodon 
de la tercera part de la dècima de esta. C145. Lo restant de esta donació és en Ridau-
ra. Trasllat del monasterio de Camprodon." (Monsalvatje, NOTICIAS HISTO-
RICAS, vol. XI, pàg. 170, doc. LXXXVII). 
L'any 7 de Lluís correspon al 943. Suposant que la notícia de Monsalvatje fos 
autèntica - cosa de la qual dubtem - , la data fundacional del monestir de Sant Pere 
de Camprodon seria més reculada del que fins avui s'havia suposat i, en tot cas, an-
terior a l'any 943. 
Una altra notícia, més d'acord amb la data de fundació proposada pels histo-
riadors - voltants del 950 - , que confirma la possessió de Creixenturri pel cenobi 
camprodoní, publicada igualment per Monsalvatje, diu : 
"Creixenturri. - A 27 d'abril, any 10 del reynat de Lluís, fill de Carlos. Fruila, 
Pre., Teuder, Senfret i Gadrich, marmessors i executors del testament de Goltred, 
com a tais donan al monastir de Camprodon una heretat del difunt, sita en esta; 
afronta orient en lo terme y parroquia de Sant Andreu de Porreras; meridie al terme 
de Sant Feliu; ponent al terme de Sant Pau de Seguries; cers a la Serra del Bosch de 
Bolós. Scrip. n° 5 Col. 2, instrument primer." Trasllat del monasterio de Campro-
don (Monsalvatje. NOTICIAS HISTORICAS, vol. XI, pag. 170, doc. 
LXXXIX). 
L'any 10 del rei Lluís, fill de Caries, correspondria al 946. 
I una tercera noticia, encara, del mateix autor: 
"Creixenturri.- Any 13 del rey Lluís. Ramon Arnau y los seus, donan al mo-
nestir de Camprodon 5 masos; los dos en esta, un en Sant Feliu, un en Cot, altre en 
Cuvilsèch, diu en la Valldelbach. No hi ha més individuacions. Scrip. 4. 1.". Tras-
llat del monasterio de Camprodon. (NOTICIAS HISTORICAS, vol. XI, pag. 
176, doc. XCV). 
Correspondria a l'any 949. 
En conseqüència, la tercera part del delme i altres propietats del terme de 
Creixenturri passaren a poder del monestir de Camprodon entre els anys 943 i 949, 
en el supòsit que donem per bones les notícies de Monsalvatje, l'autenticitat de les 
quals ens permetem de posar en dubte. Tenim la sospita que hom s'equivocà en la 
transcripció dels documents, i, sobretot, en la calendació, això suposant que no 
ens trobem davant d'una falsificació posterior. Perduts els originals, resultarà 
molt difícil d'esbrinar la veritat. 
Sigui com vulgui, en el diploma del rei Lluís l'Ultramarí, de 952, que confir-
ma la fundació i les possessions del monestir de Sant Pere de Camprodon, ja hi fi-
gura l'església de Sant Cristòfor de Creixenturri, ço que vol dir que li havia estat 
donada amb anterioritat. Cal, doncs, situar l'origen del cenobi camprodoní en el 
període comprès entre els anys 940 i 952, però sense poder assegurar una data 
exacta. 
Transcriurem, finalment, unes ratlles de Cèsar August Torras relatives a 
Creixenturri i la seva església de Sant Cristòfor : 
"...se practicaren noves obres de restauració fent desapareixer els últims vesti-
gis de l'antiga iglesieta romànica, del segle X, parroquial de Sant Cristòfol, ab volta 
de canó seguit, severa i sense adornos. Els que dirigiren l'obra actual no estigueren 
pas feliços en la concepció del projecte ni en el bon gust del conjunt ni dels detalls." 
8-MILANDARS 
"Alodem quod dicitur Milandars..." 
Topònim no identificat. Es possible que es tracti d'un precedent de Llanars. 
En un document del 960 trobem el "valle landarense", referit a Llanars. 
9. -FRESC ANET 
"... et alodem de Frescanet..." 
Petit veïnat que donà nom al municipi de Freixenet, actualment incorporat al 
de Camprodon. 
L'any 960, el comte Seniofred de Besalú donà i lliurà al monestir de Sant Pere 
de Camprodon un alou que comprèn la vall de Llanars i els llocs de Camprodon i 
Freixenet. Limita aquest alou per orient amb el lloc anomenat "Spulzela" i segueix 
pel camí fins a Pugnafranchore (Puig Francor); a migdia afronta amb la "Rocha 
Clariana" i baixa per la serra fins al "Congusto" i el riu Tezer (Ter); a ponent 
afronta amb el pla "despinalba" (Espinalba o Espinauga); i a cers amb la serra de 
"Lebora" (Monsalvatje. NOTICIAS HISTORICAS, vol. XI, pag. 195-197, doc. 
CXXVII). 
L'any 965 es repeteix la donació, gairebé amb les mateixes paraules. (Monsal-
vatje. NOTICIAS HISTORICAS, vol. XI, pag. 206-208, doc. CXLI). 
Cal dir que l'alou del qual parlem havia estat canviat per un altre amb l'aba-
dessa Fredeburga de Sant Joan de les Abadesses; canvi aprovat per Attó, bisbe de 
Vic. 
10.-PARADELLA 
"... et allodem de Paradella..." 
La Pardella o, més correctament, la Paradella, masia desapareguda del terme 
de Beget. En resta el record a l'indret conegut per la Creu de la Paradella. 
En l'acta de consagració de l'església de Sant Pere de Camprodon, de l'any 
904, la Paradella se cita com una donació del bisbe de Girona Servus Dei. 
11.-RESCAT 
"...et de Rescat..." 
Topònim no identificat, segurament proper a Camprodon. 
12.-VILLA LONG A 
"... et in Villa Longa..." 
Vilallonga de Ter, poble i municipi del Ripollès, a 5 quilòmetres de Campro-
don. 
13. -CASTELL ARS 
"... et in Castellars, cum terminis et adjacentiis..." 
Probablement el Catllar, antic castell i santuari situat a la vora dreta del Ter, 
prop de Setcases i a uns 10 quilòmetres de Camprodon. 
14.-PUGNA FRANCORUM 
"Alodem quem dicunt Pugna Francorum..." 
En el primer document conegut sobre Camprodon, és a dir, l'acta de consa-
gració de la primitiva església de Sant Pere, el bisbe de Girona Servus Dei dóna la 
masia de Puig Francor al temple recentment bastit.Més tard, en el diploma de 
Lluís d'Ultramar de l'any 952, aquesta donació es confirma. I tornem a trobar Puig 
Francor, el 957, en una donació que publica Monsalvatje del tenor següent: 
"Venta otorgada por Bonafina a favor del monasterio de Camprodon, de dos 
terceras partes de un alodio sito en la villa de Puigfrancó, de otras varias en Gaudi-
lanos i Vallespir y de las viñas que poseía en "molleto", por el precio de 12 sueldos; 
y hace donación a dicho cenobio de la tercera parte restante. Facta charta donationis 
et venditionis sub die IIII nonas Marcii anno II regnante Leutario rege." Archivo de 
la Delegación de Hacienda de Gerona. (NOTICIAS HISTORICAS, vol. XI, pag. 
187, doc. CXIII) 
15.-GRADO 
"... et alodem quem dicunt Grado..." 
El Grau, masia a la vall del Ritortell, prop de Camprodon. 
16.-BOLOSSO 
"... et alodem qui est in Bolosso..." 
Veïnat de Bolós, pertanyent a la conca del Fluvià i a la comarca de la Garrot-
xa, malgrat que, administrativament, formi part del municipi de Freixenet (actual-
ment Camprodon). 
Coneixem la possessió de l'alou de Bolós pel monestir de Sant Pere de Cam-
prodon gràcies a un document publicat per Monsalvatje : 
"Donación otorgada por el presbítero Froila, Galindo, Wadimiro, Oldredo y 
Moratone, com tutores y limosneros de la difunta Ermemiri, llamada Lupone, afa-
vor del monasterio de Camprodon de un alodio sito en el valle de Bolosso, condado 
de Besalú; siendo los límites de dicho alodio : E. el rio Archa; S., Reschusano; O., 
Puio Calvello; y N., Pugna Francorum. Facta ista scriptura donathionis vel tradit-
hionis XV Kalendas Dezembri, anno VIII regnante Rauthberto rege." Archivo de 
la Delegación de Hacienda de Gerona. (Monsalvatje. NOTICIAS HISTORI-
CAS, vol. XI, pag. 257, doc. CCXXVII). 
Els límits de l'alou corresponen, respectivament, a : rio Archa és la riera de 
Salarça; Reschusano és Resclusanys; Puio Calvello és Puig Cubell; i Pugna Fran-
corum és el ja esmentat Puig Francor. 
17.-ARZA 
"...et alodem qui est in Arza, cum terminis et adjacentiis suis..." 
La vall de Salarça, del municipi de Beget (ara Camprodon). 
L'any 959, el comte de Besalú Seniofred fa donació al monestir de Sant Joan 
de les Abadesses i a les seves monges de l'alou d'"Arza" (Salarça), que diu posseir 
per una donació anterior del seu germà Guifred. I més tard, l'any 964, segons 
Francesc Caula, o el 965, segons Monsalvatje, l'abadessa Fredeburga permuta 
amb el mateix Seniofred i els seus germans Òliba i Miró, l'alou de Vidrà amb altres 
situats a Arca (Salarça), valle Landarense (Llanars), Camporotundo (Campro-
don), Frexaneto (Freixenet) i Genestosa (la Ginestosa, a Molló). 
No hem pogut trobar la data en la qual el monestir de Camprodon entrà en 
possessió de l'alou de Salarça. Només podem dir que aquesta circumstància s'es-
devingué entre els anys 964 i 1017. 
18.-BEGET 
"... et alodem quem dicunt Beget..." 
Beget, poble i municipi de la Garrotxa, actualment agregat a Camprodon. 
L'alou de Beget fou propietat del monestir de Camprodon arran del testa-
ment del comte de Besalú Seniofred, mort l'any 966, que diu posseir-lo per dona-
ció d'un sacerdot anomenat també Seniofred. 
19.-MASS ANA 
"... et alodem quem dicunt Beget cum ipsa Massana..." 
La Massana és un indret del terme de Beget situat al capdamunt de la pujada 
del Grau, seguint el camí de França pels colls de Golofreu i de Malrem. El senyor 
Joan Carrera i Molas, de Beget, ens mostrà, fa cinc o sis anys, les restes d'unes edi-
ficacions a la Massana. 
20. - V ALLESTIR 
"... et alodem quem dicunt Vallestir..." 
Avui es coneix amb el nom de Bac de Bellistil, al camí de Beget al Comanegra 
per la Figuera. 
21.-ALB ET 
"... et alodem quem dicunt Albet cum ipsa aqua et cum ipso boscho..." 
La vall d'Albet es troba al sud-est de Beget, seguint el curs del riu, des de l'ai-
guabarreig amb la riera de Salarça fins a l'engorjat de l'Escaladuix. 
Com en el cas de Beget, el comte Seniofred de Besalú cedí aquest alou, en el 
seu testament, al monestir de Camprodon. 
22.-ÒLIBA 
..et alodem quem dicunt Òliba..." 
Fins fa poc la seva situació fou desconeguda. No obstant, gràcies a l'estudi 
dels documents de l'arxiu particular de Can Batlle, de Beget, avui estem en dispo-
sició d'afirmar que el veïnat d'Oliba s'alçava al costat de la casa de la Figuera, a 
mig camí entre Beget i el Comanegra. 
23.-MALO PERTUSO 
"...et alodem quem dicunt Òliba et Malo pertuso cum terminis et adjacentiis 
illorum." 
Dels mateixos documents de l'arxiu de Can Batlle de Beget, es desprèn que el 
mas Malpertús és la casa que ara es coneix sota el nom de la Teuleria, a migdia de 
Beget, a la dreta del riu i prop de l'aiguabarreig amb la riera de Salarça. Aquesta 
opinió ens ha estat confirmada per l'amic Josep Ma Coch i Plana, gran coneixedor 
del país i de la seva història. 
24.-GENEBREL 
"Et alodem quem dicunt Genebrel..." 
La casa de la Ginebrosa, al sud-oest de Beget, un xic enlairada a la dreta del 
camí que porta a la Creu de la Paradella i a Salarça. 
25.-AQUA BELLA 
"...et Aqua bella..." 
Aiguabella, masia del terme d'Oix (actualment Montagut de Fluvià), en el 
vessant ponentí de la muntanya de Santa Bàrbara de Pruneres. 
26. -PRUN ARI AS 
"...et Prunarias.." 
Veïnat de Santa Bàrbara de Pruneres, de l'antic municipi d'Oix. 
Donació testamentària del comte Seniofred de Besalú al monestir de Sant 
Pere de Camprodon, l'any 966. 
27.-NAB IN ARIOS 
.. et Nabinarios..." 
Topònim desaparegut, la situació del qual hem pogut esbrinar per documents 
del segle XIV. En efecte, per una concòrdia signada entre els homes propis d'Es-
cales i Fra Jaume Peronelli, prior de Santa Maria de Panissars, l'any 1334, conei-
xem els noms de Pere de Pujol de Nabinés i de Besalú de Besaya de Nabinés. I sa-
bent que el Pujol és una masia situada a llevant de Santa Bàrbara de Pruneres, gai-
rebé podem assegurar que l'indret de Nabinés ocupa tot el pendent de la serra de 
Santa Bàrbara que cau sobre el Llierca al davant de Sadernes. 
També passà a poder del monestir camprodoní l'any 966 per obra del testa-
ment del comte Sunifred de Besalú. 
28.-CARRERA 
.. et alodem quem dicunt Carrera, cum terminis..." 
Carrera o coll de Carrera, entre el Montmajor i la serra de Malforat, que tan-
ca per la banda de migdia la Vall del Bac. 
L'any 957, el matrimoni format per Vuithesind i Preciosa fa donació de l'alou 
de Carrera al monestir de Camprodon. 
29. -TORTELLI ANO 
"Et alodem qui est in parrochia de Tortelliano..." 
El 16 d'agost de 981, mitjançant testament, el prevere Daila llega a Sant Pere 
de Camprodon una vinya que tenia a Tortellà, en el lloc anomenat "Combellas" 
30.-AGELAGER 
"... et in parrochia de Agelager..." 
Argelaguer, poble i municipi de la Garrotxa. 
31. -MONTE ACUTO 
"Et alodem qui est in parrochia de Monteacuto..." 
Montagut de Fluvià, poble i municipi de la Garrotxa, dins del terme del qual 
posseïa extenses propietats el monestir de Camprodon. 
32.- PALATIO 
"...idest Palatio..." 
Palau de Montagut, actualment Sant Jaume de Llierca, poble i municipi de la 
Garrotxa, situat a l'aiguabarreig del Fluvià i el Llierca. 
L'any 965, per donació del comte Seniofred de Besalú, l'alou de Palau passa 
a formar part de les propietats del cenobi de Sant Pere de Camprodon. Es confir-
ma la donació, l'any 966, en el testament del mateix comte, i, posteriorment, pel 
996, per donació testamentària, la comtessa Ermengarda cedeix a la casa de Cam-
prodon un altre alou situat també a Palau. 
33.- IPSO BOSCO 
"... cum ipso bosco..." 
Sospitem que a la Butlla de 1017 hom oblidà de posar-hi, després de "bosco", 
la paraula Puliario, per quant, tant en el testament del comte Seniofred de 966, 
com en la donació dels executors testamentaris d'aquest comte, datada l'any 969, 
hi figura l'expressió "ipso bosco de Puliario" com una propietat del monestir de 
Camprodon. Aleshores, aquest "ipso bosco" s'hauria d'identificar amb l'actual 
Pla de Poliger, avui totalment conreat, però fa mil anys cobert de bosc. 
34.- MOLINO BETERET 
"... et m'olino Beteret..." 
En realitat, hauria de dir "molino vetere", és a dir, molí vell, com apareix e: 
la donació del comte Seniofred al monestir de Camprodon (965), en el seu testa 
ment (966) i en la donació dels executors testamentaris (969). 
S'ha d'identificar amb la casa de Molivedra o Molivedre, del terme de San 
Jaume de Llierca. 
35.- ARTISCES 
"Et alodem quem dicunt Artisces cum ipso bosco." 
Topònim no identificat. Podria ser el veïnat d'Artigues, del terme de Ridau-
ra, en el vessant garrotxí del coll de Canes. 
36.- CAPRIOL 
"Et in Capriol et in Mauro et in Palatio ipsos molendinos..." 
Segurament es tracta del mas Cabirol, del terme de Montagut, situat en algur 
indret de la muntanya del Cos, segons consta documentalment. 
L'any 968, Trassegòncia, vídua, dóna al monestir de Camprodon el seu mas 
Cabirol. 
37.- MAURO 
"Et in Capriol et in Mauro et in Palatio ipsos molendinos..." 
Probablement, el veïnat d'Almor, del municipi de Sant Ferriol, a la dreta del 
Fluvià, entre Argelaguer i Besalú. 
38.- VUADO MALO 
"... et in Vuado malo..." 
Topònim no identificat. 
39.- BOSCOLS 
"Et in Boscols ipsum alodem..." 
Topònim no identificat. 
40.- SANCTIFELICIS IN LUTUNO 
"Et in parrochia sancti Felicis in Lutuno ipsa villa..." 
Sant Feliu de Lledó, antiga parròquia del poble de Lledó, a l'Alt Empordà. 
41.-LUDERS 
.. cum ipso alode de Luders et de Selvatella, cum ipso bosco, et cum ipsos oli-
barios, cum terminis et adjacentiis illorum." 
Topònim no identificat, situat probablement pels voltants de Lledó. 
42.- SELVATELLA 
"... cum ipso alode de Luders et de Selvatella, cum ipso bosco, et cum ipsos oli-
barios, cum terminis et adjacentiis illorum." 
Topònim no identificat, la situació del qual no ha d'ésser gaire llunyana del 
poble de Lledó. 
43.- SANCTI MATHAEI 
"Et in parrochia sancti Mathaei alodem qui est in villa Damires et in Stella, cum 
terminis et adjacentiis illorum." 
Parroquia de Sant Mateu de Vilademires, del municipi de Cabanelles, a l'Alt 
Empordà. 
44.- VILLA DAMIRES 
"Et in parrochia sancti Mathaei alodem qui est in villa Damires et in Stella, cum 
terminis et adjacentiis illorum." 
El veïnat de Vilademires, terme de Cabanelles. 
45.- STELLA 
"Et in parrochia sancti Mathaei alodem qui est in villa Damires et in Stella, cum 
terminis et adjacentiis illorum." 
Veïnat de l'Estela, així mateix del municipi de Cabanelles. 
46.- ROMANIANO 
"Et ipsa villa de Romaniano cum eius alode et cum ipsa Ecclesia..." 
Romanyà d'Empordà, municipi de Pontos, a l'Alt Empordà. 
47.- PONTONS 
"Et in Pontons ipsum alodem cum terminis et adjacentiis..." 
Pontós, poble i municipi de l'Alt Empordà. 
48.- PARIETES 
"Et in Pañetes ipsum alodem cum terminis et adjacentiis illorum." 
Parets d'Empordà, del terme municipal de Vilademuls, i, encara que sembli 
un contrasentit, de la comarca del Gironès. 
49.- SANCTA EULARIA 
"Et in sancta Eularia ipsos masos cum ejus alodes cum terminis et adjacentiis 
illorum." 
Santa Eulàlia, veïnat del municipi de Palau de Santa Eulàlia (antigament Pa-
lau s'Ardiaca), a l'Alt Empordà. 
50.- VALLE BIANIA 
"Et in valle Biania ipsos solarios cum ejus Ecclesia, et cum decimis et primitiis, 
et cum ejus cimiterio, et oblationes fidelium absque tributo". 
La Vall de Bianya, situada al nord d'Olot, comarca de la Garrotxa. L'església 
que se cita sense donar el nom del sant al qual estava dedicada, creiem que es trac-
ta de Sant Martí de Solamal, que surt en la documentació posterior com una pro-
pietat de Sant Pere de Camprodon. 
51.- CUBILISICO 
"Et in Cubilisico vel in valle Biania ipsos masos cum ejus alodem cum terminis 
et adjacentiis illorum". 
Correspon al veïnat de Capsec, antic cap del municipi anomenat ara de la Vall 
de Bianya. 
L'any 949, Ramon Arnau i els seus donen cinc masos al monestir de Campro-
don, un d'ells situat a Cuvilsech (Capsec). 
52.- BAGO 
"Et in Bago vel in Serra ipsos masos cum ejus alode et cum ejus decimis." 
La Vall del Bac, terme de la Vall de Bianya i comarca de la Garrotxa. 
En el document de l'any 949 tot just citat, Ramon Arnau i els seus fan donació 
de dos masos al monestir de Sant Pere de Camprodon, ambdós ubicats a la Vall del 
Bac : un a Sant Feliu (del Bac) i l'altre a Cot (Llongarriu). 
53.- SERRA 
"Et in Bago vel in Serra ipsos masos cum ejus alode et cum ejus decimis" 
Topònim no identificat. Podria ser la Serra del Bosc de Bolós. 
54.- VALLE ASPERI 
Et in comitatu Rosolionense vel in Valle Asperi vel in Palaldano ipsos masos 
cum ejus alode cum terminis et adjacentiis illorum." 
La comarca del Vallespir, a la Catalunya Nord, departament dels Pirineus 
Orientals. 
L'any 957, el monestir de Sant Pere de Camprodon compra a Bonafina diver-
ses finques al Vallespir. 
55- PALALDANO 
"Et in comitatu Rosolionense vel in Valle Asperi vel in Palaldano ipsos masos 
cum ejus alode cum terminis et adjacentiis illorum." 
Palaldà, localitat del Vallespir, a la vora esquerra del riu Tec, davant per da-
vant d'Amelie-les-Bains (antigament els Banys d'Arles). 
56.- MIRALIAS 
"Et in Miralias ipsa villa cum ejus alode..." 
Malgrat tenir-ne constància documental, no hem pogut localitzar de cap ma-
nera el lloc on estava situada la casa de Miralles o el veïnat del mateix nom. Sem-
bla, no obstant, que desaparegué arran dels terratrèmols del segle XV (1427-
1428). 
De totes maneres, en la donació que de l'alou de Miralles fa el comte Òliba 
Cabreta al monestir de Camprodon, l'any 987, s'esmenten els seus límits, que són: 
"...departe orientis in locum que dicunt Serralonga (Serrallonga) et de meridie in-
frontat in fines et términos in villa que dicunt Avellanadello (vegeu més avall), et de 
occiduo in ipsa serra de collo de Aras (coll d'Ares), de parte vero circii in finis vel 
términos de villa que dicunt Pratos (Prats de Molló)." 
D'on es dedueix que Miralles es trobava situat en el vessant pirinenc que mira 
al Vallespir, i molt probablement pels voltants del Santuari de Nostra Senyora del 
Coral. En efecte, el torrent de Miralles segueix la direcció nord-oest sud-est, bai-
xant de les altures de coll d'Ares i unint-se al torrent del Coral no gaire lluny del 
Santuari d'aquest nom. 
57.- AVELLANETELLO 
"... et ipsa villa de Avellanetello cum ejus alo de..." 
En el document citat en el comentari del topònim anterior s'esmenta la vil·la 
d'Avellanadello com el límit de migdia de l'alou de Miralles. Fins avui ho hem po-
gut esbrinar la seva situació, tot i que, segons sembla, podria trobar-se pels volts 
de la Menera. Segons el nostre amic Josep Ma Coch i Plana, Avellanadell és un in-
dret situat a sota i a llevant del coll d'Ares, on els contrabandistes amagaven els 
seus paquets. 
58.- MALLEOLAS 
"... in villa Malteólas ipsos masos cum ejus alode..." 
Veïnat del municipi de Perpinyà, en el qual s'hi alçava una església carolín-
gia, dedicada a Santa Maria, avui desapareguda. 
59.- TORRILIAS 
"Et in villa Torrilias ipsas salinas cum ipsas vineas..." 
Poble i miínicipi del Rosselló, conegut sota el nom de Torrelles, a vint-i-sis 
quilòmetres i mig de Perpinyà. 
60.- VILLA SACAR 
"Et in comitatu Petralatensi ipsos masos de villa Sacar et in Òlibes ipsos masos 
cum eorum alodes, et in Terrers ipsas vineas, cum terminis et adjacentiis illorum." 
Vila-sacra, poble i municipi de l'Alt Empordà, a l'est de Figueres. 
61.-ÒLIBES 
"Et in comitatu Petralatensi ipsos masos de villa Sacar et in Òlibes ipsos masos 
cum eorum alodes, et in Terrers ipsas vineas, cum terminis et adjacentiis illorum." 
Veïnat de les Olives, del terme de Peralada. 
62.- TERRERS 
"Et in comitatu Patralatensi ipsos masos de villa Sacar et in Òlibes ipsos masos 
cum eorum alodes, et in Terrers ipsas vineas, cum terminis et adjacentiis illorum." 
El Terrer, indret del municipi de Llançà, amb una antiga església, la dedica-
ció de la qual s'ignora. 
63.- FLASSANO 
"Et in comitatu Gerundense ipsos masos de Flassano..." 
Flaçà, poble i municipi del Gironès. 
64.- COSPE 
"ítem in Cospe et in Ardariz et in Gardilans, cum eorum alodes..." 
Veïnat del municipi de Palmerola, a la comarca del Ripollès, amb una esglé-
sia coneguda indistintament sota els noms de Sant Julià de Cosp o de Palomera. 
65 - A R D A R I Z 
"ítem in Cospe et in Ardariz et in Gardilans, cum eorum alodes..." 
L'Arderiu, antiga masia del terme de la Pobla de Lillet, al sud de la vila. 
66.- GARDILANS. 
"ítem in Cospe et in Ardariz et in Gardilans, cum eorum alodes..." 
Aquesta propietat es coneix avui amb el nom de les Eres de Guardiolans, 
gran pairalia del terme municipal de Vilada, al Berguedà. 
Sota la denominació Gardilane, se cita ja en l'acta de consagració de la cate-
dral de la Seu d'Urgell, de l'any 839. Passà a ser propietat del monestir de Sant 
Pere de Camprodon, l'any 957, arran d'una venda feta al cenobi per Bonafina, 
malgrat que la masia no se citi concretament fins el 996, data en la qual Bernat i la 
seva esposa Trasgòncia venen a Òliba "Bonifilio" un alou, situat al comtat de Ber-
ga, "...in apendicio de Rosed, in villa que dicunt Gardilas". 
L'any 1002, Òliba, que sis anys abans havia comprat l'alou de Gardilans, fa 
donació testamentària de dos masos que posseïa a la vil·la de "Gardilas"., 
El senyor Joaquim de Camps i Arboix dedica un capítol del seu llibre "Les 
Cases Pairals Catalanes", a les Eres de Gardilans, El lector pot consultar-lo amb la 
seguretat de treure'n profit. 
67.- VILLA ALONE 
"Et in comitatu Cerdania vel in villa Alone vel in Volpellage vel in Ezer ipsos 
masos cum alodes..." 
Lló, poblet de la Cerdanya francesa, amb una bonica església del segle XII. 
68.- VOLPELLAGE 
"Et in comitatu Cerdania vel in villa Alone vel in Volpellage vel in Ezer ipsos 
masos cum alodes." 
Topònim no identificat, però amb tota seguretat a la Cerdanya. 
69.- EZER 
"Et in comitatu Cerdania vel in villa Alone vel in Volpellage vel in Ezer ipsos ma-
sos cum alodes." 
Err, localitat de la Cerdanya francesa, a uns 12 quilòmetres de Puigcerdà. 
70.- PINO 
"Et in comitatu Rosolionense vel in valle Confluente ipsa villa de Pino cum ipsa 
Ecclesia..." 
Pi del Conflent fou una de les primeres possessions del monestir de Sant Pere 
de Camprodon, a causa d'una donació feta pel comte Seniofred de Besalú, proba-
blement l'any 960, puix que el dit comte l'havia comprada l'any abans, és a dir, el 
959, a un tal Pere, juntament amb la seva església de Sant Pau. 
La donació del comte Seniofred es confirma en el seu testament de data 966 i 
en l'execució del dit testament portada a terme pel 969. 
71.-SAORRA 
"Et in villa Saorra, et in villa Trollano, et in villa Vernet, et in villa Vithesano, 
et in Aschaione, et in Parcinianos, et in Evulo, et in Marignanos, et in Campestres, 
ipsos masos cum eorum alodes..." 
Saorra, localitat del Conflent, a vint quilòmetres de Prada. 
L'any 962, la comtessa Ava, vídua de Miró el Jove i mare de Guifred, Senio-
fred, Miró i Òliba, tots ells, successivament, comtes de Besalú, féu donació al mo-
nestir de Sant Pere de Camprodon d'un molí situat en el terme de la vil·la de Saor-
ra. 
També posseïen, els monjos de Camprodon, a Saorra, un alou cedit pels fills 
i la filla d'un tal Quintelane Sarcer (969) i una vinya donada per Franco i llur espo-
sa Galícia, l'any 995, en l'indret anomenat "Toropilado". 
72.- TROLLANO 
"Et in villa Saorra, et in villa Trollano, et in villa Vernet, et in villa Vithesano, 
et in Aschaione, et in Parcinianos, et in Evulo, et in Marignanos, et in Campestres, 
ipsos masos cum eorum alodes..." 
Trullars, poble del Rosselló, entre el Mas Sabola i Tuïr. 
73.- VERNET 
"Et in villa Saorra, et in villa Trollano, et in villa Vernet, et in villa Vithesano, 
et in Aschaione, et in Parcinianos, et in Evulo, et in Marignanos, et in Campestres, 
ipsos masos cum eorum alodes..." 
El Vernet, en francès Vernet-les-Bains, a cinc quilòmetres i mig de Vilafran-
ca del Conflent, notable estació turística des d'on s'emprèn el camí que porta al 
monestir de Sant Martí del Canigó. 
74.- VHITESANO 
"Et in villa Saorra, et in villa Trollano, et in villa Vernet, et in villa Vhitesano, 
et in Aschaione, et in Parcinianos, et in Evulo, et in Marignanos, et in Campestres, 
ipsos masos cum eorum alodes..." 
Probablement Tezà -en francès Théza-, al Rosselló. 
75.- ASCHAIONE 
"Et in villa Saorra, et in villa Trollano, et in villa Vernet, et in villa Vhitesano, 
et in Aschaione, et in Parcinianos, et in Evulo, et in Marignanos, et in Campestres, 
ipsos masos cum eorum alodes..." 
Donació feta pel prevere Ansemund, l'any 978, al monestir de Sant Pere de 
Camprodon, de la vil·la anomenada "Ascarone", al Conflent. 
Amb tota seguretat, el poblet d'Escaró, al Conflent, dividit en Escaró 
d'Amunt i Escaró d'Avall. 
76.- PARCINIANOS 
"Et in villa Saorra, et in villa Trollano, et in villa Vernet, et in villa Vhitesano, 
et in Aschaione, et in Parcinianos, et in Evulo, et in Marignanos, et in Campestres, 
ipsos masos cum eorum alod.es..." 
Porcinyans, municipi de Nyer, al Conflent. 
77.- EVULO 
"Et in villa Saorra, et in villa Trollano, et in villa Vernet, et in villa Vhitesano, 
et in Aschaione, et in Parcinianos, et in Evulo, et in Marignanos, et in Campestres, 
ipsos masos cum eorum alodes..." 
Evol, rústic poblet de muntanya, a dos quilòmetres i mig d'Oleta, al Conflent. 
78.- MARIGNANOS 
"Et in villa Saorra, et in villa Trollano, et in villa Vernet, et in villa Vhitesano, 
et in Aschaione, et in Parcinianos, et in Evulo, et in Marignanos, et in Campestres, 
ipsos masos cum eorum alodes..." 
Marinyans, veïnat del municipi de Serdinyà, al Conflent. 
79.- CAMPESTRES 
"Et in villa Saorra, et in villa Trollano, et in villa Vernet, et in villa Vhitesano, 
et in Aschaione, et in Parcinianos, et in Evulo, et in Marignanos, et in Campestres, 
ipsos masos cum eorum alodes..." 
Topònim no identificat, indubtablement al Conflent. 
80.- MASSANETO 
"Et in Massaneto ipsa villa de Novorios, et ipsa villa de Mala conjuncta, et cum 
ipsas casas de Lavaiol, et in villare Bellone, et ipsa villa de Olibeta cum ejus Eccle-
sia, cum decimis et primitiis..." 
Maçanet de Cabrenys, poble i municipi de l'Alt Empordà. 
81.-NOVORIOS 
"Et in Massaneto ipsa villa de Novorios, et ipsa villa de Mala conjuncta, et cum 
ipsas casas de Lavaiol, et in villare Bellone, et ipsa villa de Olibeta cum ejus Eccle-
sia, cum decimis et primitiis..." 
Topònim no identificat, evidentment pels voltants de Maçanet de Cabrenys. 
82.- MALA CONJUNCTA 
"Et in Massaneto ipsa villa de Nóvorios, et ipsa villa de Mala conjuncta, et cum 
ipsas casas de Lavaiol, et in villare Bellone, et ipsa villa de Olibeta cum ejus Eccle-
sia, cum decimis et primitiis..." 
Topònim no identificat. L'any 1010, Òliba i la seva muller Richildes fan dona-
ció al monestir de Sant Pere de Camprodon d'un alou situat a Maçanet en el lloc 
anomenat "Vallmullat ques diu Mala conjuncta". 
83.- LAVAIOL 
"Et in Massaneto ipsa villa de Novorios, et ipsa villa de Mala conjuncta, etcum 
ipsas casas de Lavaiol, et in villare Bellone, et ipsa villa de Olibeta cum ejus Eccle-
sia, cum decimis etprimitiis..." 
La Vajol, poble i municipi de l'Alt Empordà. 
84.- VILLARE BELLONE 
"Et in Massaneto ipsa villa de Novorios, et ipsa villa de Mala conjuncta, et cum 
ipsas casas de Lavaiol, et in villare Bellone, et ipsa villa de Olibeta cum ejus Eccle-
sia, cum decimis et primitiis..." 
Topònim no identificat. Podria ser el mas anomenat el Batlló. 
85.- OLIBETA 
"Et in Massaneto ipsa villa de Novorios, et ipsa villa de Mala conjuncta, etcum 
ipsas casas de Lavaiol, et in villare Bellone, et ipsa villa de Olibeta cum ejus Eccle-
sia, cum decimis et primitiis..." 
Es tracta del veïnat d'Oliveda, amb la seva església dedicada a Sant Andreu. 
El comte Guifred de Besalú va fer donació al monestir de Sant Pere de Cam-
prodon, l'any 952, d'un alou en el terme de Maçanet (Machanedo), en el lloc cone-
gut per "Oliveda et Perdudos". 
86.-TAPIES 
"Et in Tapies cum ipsos boscos cum terminis et adjacentiis illorum". 
El veïnat de Tàpies o Tapis, amb la seva església de Sant Briç, donat pel com-
te Guifred de Besalú al monestir de Sant Pere de Camprodón, l'any 954. 
APÈNDIX 
Benedictus Episcopus servus servorunt Dei dilecto in Domino Bonifilio reli-
gioso Abbati Venerabilis monasterii santi Petri Campi rotundi, quod est situm in co-
mitatu Bisuldunense, in valle Landarense, inter duo flumina, tibi tecumque manen-
tibus, et per te tuis illorumque successoribus, salus et pax et apostolica benedictio, 
quoad mundus permanet. Amen. Cum constet Dominum Deum nostrum honorem 
sanctae universalis Ecclesiae incessanter a propagatoribus beataefidei augmentare, 
necesse est accipientibus ab illo totius jura regiminis ei concedere censura justi mo-
deraminis firman liberalitatem malorumque procul ab ea pellere pervasionem. 
Quocirca quoniam convenit apostolicae pietati benigna petentibus succurrere com-
passione, ideo nos tuis justis, etenim sic sunt a nobis adjudicatae, nam juste fiunt, 
annuentes precibus omnes proprietates sive possessiones ipsius loci, fines vel limi-
tes, cum adjacentiis praecipuorum praediorum, cum ómnibus Ecclesiis, parrochiis, 
villis, fundis, casalibus, casis, terris, vineis, campis, pratis, pascuis, silvis, garricis, 
areis, torculariis, aquis, aquarum ductibus, viis, molendinis cum suis caput aquis et 
suis piscatoriis, cultum etincultum, etquaecunque beatus Apostolus Petrus ex colla-
tionibus fideliurn in coenobió Campi rotundi retiñere videtur, nostro apostolico 
confirmamus privilegio. Condedimus itaque praedicto monasterio alodem quod in 
circuito ejus habetur vel habere dinoscitur, piscationes quoque aquarum Tezer de 
septem casas usque al ipsos Kalxers, et in Rivotorto de mullione usque in Tezer. 
Parrochiam autem de ipsa valle, Ecclesiam sanctae Mariae cum decimis atque pri-
mitiis et oblationibus fidelium absque tributo. Parrochiam autem sancti Christop-
hori Crescentari cum ipso alode et cum ipso cimiterio cum decimis et primitiis et 
oblationes fidelium absque tributo. Alodem quod dicitur Milandars, et alodem de 
Frescanet, et alodem de Paradella et de Rescat, et in Villa Longa, et in Castellars, 
cum terminis et adjacentiis. Alodem quem dicunt Pugna Francorum, et alodem 
quem dicunt Grado, et alodem qui est in Bolosso, et alodem qui est in Arza, cum ter-
minis et adjacentiis suis, et alodem quem dicunt Beget cum ipsa Massana, et alodem 
quem dicunt Vallestir, et alodem quem dicunt Albet cum ipsa aqua et cum ipso bos-
cho, et alodem quem dicunt Òliba et Malo pertuso cum terminis et adjacentiis illo-
rum. Et alodem quem dicunt Genebrel, et Aqua bella, et Prunarias, et Nabinarios, 
et alodem quem dicunt Carrera, cum terminis et adjacentiis illorum. Et alodem qui 
est in parrochia de Tortelliano, et in parrochia de Agelager, cum terminis et adjacen-
tiis suis. Et alodem qui est in parrochia de Monteacuto, id est Palatio, cum ipso bos-
co et molino Beteret. Et alodem quem dicunt Artisces cum ipso bosco. Et in Capriol 
et in Mauro et in Palatio ipsos molendinos, et in molino vetere, et in Vuado malo, 
cum suo caputaquis, et suo decurso, et suos superpositos. Et in ipso maso 
cum terminis et adjacentiis suis. Et in Boscols ipsum alodem cum terminis, et adja-
centiis suis. Et in parrochia sancti Felicis in Lutuno ipsa villa, cum ipso alode de Lu-
ders et de Selvatella, cum ipso bosco, cum ipsos olibarios, cum terminis et adjacen-
tiis illorum. Et in parrochia sancti Mathaei alodem qui est in villa Damires et in Ste-
lla, cum terminis et adjacentiis illorum. Et ipsa villa de Romaniano cum ejus alode 
et cum ipsa Ecclesia, cum decimis et primitiis et oblationes fidelium cum terminis et 
adjacentiis illorum. absque tributo. Et in Pontons ipsum alodem cum terminis et ad-
jacentiis illorum. Et in Pañetes ipsum alodem cum terminis et adjacentiis illorum. 
Et in sancta Eularia ipsos masos cum ejus alodes cum terminis et adjacentiis illo-
rum. Et in valle Biania ipsos solarios cum ejus Ecclesia, et cum decimis et primitiis, 
et cum ejus cimiterio, et oblationes fidelium absque tributo. Et in Cubilisico vel in 
vale Biania ipsos masós cum ejus alodem cum terminis et adjacentiis illorum. Et in 
Bago vel in Serra ipsos masos cum ejus alode et cum ejus decimis. Et in comitatu Ro-
solionense vel in Valle Asperi vel in Palaldano ipsos masos cum ejus alode cum tér-
minos et adjacentiis illorum. Et in villa Miralias ipsa villa cum ejus alode, et cum ip-
sos boscos, cum terminis et adjacentiis illorum, et ipsa villa de Avellanetello cum 
ejus alode, et cum ejus decimis. Et in comitatu Rosolionense vel in villa Malleolas 
ipsos masos cum ejus alode cum terminis et adjacentiis illorum. Et in villa Torrilias 
ipsas salinas cum ipsas vineas et cum ejus alode, cum terminis et adjacentiis illorum. 
Et in comitatu Petralatensi ipsos masos de villa Sacar, et in Olibes ipsos masos cum 
eorum alodes, et in terres ipsas vineas, cum terminis et adjacentiis illorum. Et in co-
mitatu Gerundense ipsos masos de Flassano cum ejus alode, cum terminis et adja-
centiis illorum. Et in comitatu Bergadanensi ipsos masos quos dedit Vuifredus Co-
mes, et alium quem dedit Oliba Comes, et alium quem dedit Bonifilius qui fuit 
quondam. Item in Cospe et in Ardariz et in Gardilans, cum eorum alodes, cum ter-
minis et adjacentiis illorum. Et in comitatu Cerdania vel in villa Alone vel in Volpe-
llage vel in Ezer ipsos masos cum alodes, et cum ejus furnos, cum terminis et adja-
centiis illorum. Et in comitatu Rosolionense vel in valle Confluente ipsa villa de 
Pino cum ipsa Ecclesia, et cum ejus alode, et cum ejus cimiterio, et cum decimis et 
primitiis, et oblationes fidelium, cum terminis et adjacentiis illorum. Et in villa Saor-
ra, et in villa Trollano, et in villa Vernet, et in villa Vhitesano, et in Aschaione, et in 
Parcinianos, et in Evulo, et in Marignanos, et in Campestres, ipsos masos cum eo-
rum alodes, et cum eorum vineas, cum terminis et adjacentiis suis. Et in Massaneto 
ipsa villa de Novorios, et ipsa villa de Mala conjuncta, et cum ipsas casa de Lavaiol, 
et in villare Bellone, et ipsa villa de Olibeta cum ejus Ecclesia cum decimis et primi-
tiis et oblationes fidelium, cum eorum alodes. Et in Tapies cum ipsos boscos cum 
terminis et adjacentiis illorum. Haec igitur quaecunque diximus vel quae non dixi-
mus praedia adquisita vel adquirenda ad sancti Petri Apostoli coenobium Campi 
rotundi situm pertinentia auctoritate illi firmantur a nobis apostólica. Statuimus au-
tem ut quando Abbas ipsius monasterii obierit, ñeque a Regibus, ñeque a Comiti-
bus, ñeque a qualicumque persona pro cupiditatis pecuniae causa ñeque pro quali-
cunque favoris inanis gloria ibidem constituantur Abbates, sed a cunctis ibi degen-
tibus servis Dei secundum Deum juxta Benedictí patris regulam eligantur Abbates. 
Damus qyoque licentiam ipsius loci Abbati ubicunque vel a qualicunque voluerit 
Episcopo suos clericos ordinandi, a qualicunque sede ei placuerit chrisman acci-
piendi, et ut a mullo Episcopo nec ab illo in cujus situm est monasterium episcopio, 
nec ab alio possit excommunicari aliqua ad eundem monasterium pertinens Eccle-
sia. Statuimus etiam ut quis poenitens a liminibus exclusus Ecclesiae, quandiu ibi 
steterit, habeat licentiam introeundi et omne divinum officium audiendi. Concedi-
mus quoque Abbati vel monachis et ómnibus clericis ad monasterium pertinentibus 
licentiam, nisi voluerint spontanee vel rogati, ad synodum non eundi. Confirmamus 
igitur et stabilimus amodo ut nullus Rex. nullus Princeps, nullus Marchio, nullus 
Comes, nullus judex, nullus Episcopus, neque ulla magna parvaque persona ali-
quam vim vel,invasionem id eodem coenobio aut in suis pertinentiis facere praesu-
mat. Pro quo et sub divini judicii obtestatione et anathemàtis interdictione promul-
gantes decernimus ut nullus unquam nostrorum successorum Pontificum neque ali-
ga magna, sicut diximus, parvaque persona audeat, vel praesumat contra hoc nos-
trum apostolicum privilegium in aliquibus agere injuste, neque quis illum frangere 
tentet. Si quis autem, quod non credimus, neque timens Deum, et nostro parvipen-
dens privilegium quod concedimus, verbo factove disrumpere testaverit, hunc, 
quisquís illefuerit, de parte Dei omnipotentis sanctique ejus Apostoli Petri et nostra, 
qui ejus fungimur vice, perpetuí, nisi resipuerit, anathematis vinculis obligamus; sit-
que portio ejus infermus, hereditas illius diabolus, pars et consolatio ejus ubi nun-
quam laetitia sed semper est fletus, veniatque, nisi, ut diximus, poenituerit, súper 
illum quicquid maledictionis excogitari vel dici potest. Si quis autem hujus sancti 
coenobii adjutor existens illum in quo potuerit elegerit et amaverit, hic Dei omnipo-
tentis interveniu apostolica repletus benedictione crescere se gaudeat in virtutem de 
virtute, sitque portio ejus paradisus, hereditas illius Dominus Christus, pars et con-
solatio ejus ubi semper gaudium et dolor est nullus. Interdicimus etiam universi ge-
neris potestatibus ut nulli liceat ex jam dicto monasterio accipere pascuarios vel exi-
gere traginas aut distringere plácitos ullius hominis ad monasterium pertinentis, cu-
juscunque sit culpae, si supradictis maledictionibus non vuit subjacere, quas Deus 
omnipotents et ab adjutoribus hujus nostri privilegií semper avertat, et súper dis-
rumpere cupientes severus inducat. Scriptum per manus Benedictí Notarii regiona-
rii etscriniaríi sanctae Romanae Ecclesiae in mense Ianuario, Indictione quinta de-
cima. 
(Marca Hispanica, col. 1002-1004) 
